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POR Lfl ENSEÑANZA 
V LA CULTORA 
Siempre hemos considerado de pre-
ferente atención el asunto a que nos 
vamos a referir hoy, porque en la solu-
ción de él estriba todo el magno pro-
blema que más afecta al pueblo todo, 
cual es la difusión de ia cultura, para 
hacer desaparecer el analfabetismo. No 
se crea que al poner de relieve este 
mal que tanto denigra a los pueblos, 
vamos a prorrumpir en increpaciones 
contra los Poderes públicos, ni menos 
contra los que tienen que ganarse el 
pan con sus manos. Los Gobiernos, 
hay que reconocer que han puesto mu-
cha voluntad en remediar el mal, hacien-
do lo que les ha sido posible por exten-
der la enseñanza. Por su parte, las 
clases menesterosas no pueden enviar 
a sus hijos a las escuelas, en primer 
lugar, porque no las ha/ para todos los 
niños, y en segundo, porque sus mise-
rias les obligan a dedicarlos muy pronto 
al trabajo, antes que puedan adquirir 
alguna instrucción o cuando apenas han 
recibido las primeras nociones. Nadie 
tiene, pues, la culpa de que la cultura 
se muera; pero lo cierto es que entre 
todos la matamos, y damos lugar a que 
las estadísticas acusen una abrumadora 
cifra de analfabetos. Para la mayoría de 
las personas que no saben leer, esto 
carece de importancia. Los padres dicen 
que tienen poco tiempo y menos dinero; 
pero es lo cierto que todas las noches 
están rebosantes de gentes cientos de 
tabernas y cafés y no hay un obrero que 
no se gaste dinero en vicios o juegos 
más o menos embrutecedores. 
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J . E S P E J E L 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
C O N S U L T A D E l O A l í D E S A / 
AGUARDENTEROS, 6 
Todo el que quiere aprender a leer, 
aprende—se enseña a leer a los anor-
males, a los ciegos, a los sordomudos—; 
y quien cuenta con veinte años y no 
sabe leer, habiendo aprendido a jugar a 
las cartas, a bailarla cantar, a decir chis-
tes, no lee porque no le da la gana, 
porque entiende que esa molestia no 
sirve para nada, porque le es indiferente 
ser persona o no serlo, desconociendo 
su conducta funesta. 
No; no h^y problema de tan urgente 
planteamiento y solución como este del 
analfabetismo, que en España y especial-
mente en Andalucía, tiene proporciones 
alarmantes. Todo el dinero que se dedi-
que a la enseñanza será poco, pero por 
poco que sea dará fruto apreciable. Es 
necesario que ningún niño carezca de 
escuela, cueste lo que cueste, y de esta 
manera, de las escuelas saldrá la juven-
tud consciente de sus deberes y dere-
chos, los hombres del mañana. Se cons-
tituirá una sociedad más atenta a las 
preocupaciones del momento, y con 
más capacidad para no dejarse guiar 
por los farsantes que hoy les embaucan 
con sus predicaciones. 
Por estas razones nos parece digno 
de elogio el espíritu que anima al actual 
Ayuntamiento que, secundando los 
planes del Gobierno provisional, pro-
yecta la creación de once escuelas en la 
ciudad y su término. A este respecto, 
nos parece interesantísima la moción 
presentada en la última sesión por el 
Consejo local de Primera Enseñanza, en 
la que calculando en tres mil los niños 
antequeranos en edad escolar y debien-
do estar a cargo de cada maestro sólo 
cincuenta, reconoce la necesidad de que 
funcionen aquí sesenta escuelas, hacien-
do notar la diferencia enorme que existe 
entre ese número y el de las únicamente 
existentes en la actualidad dentro del 
casco de población, que son nada más 
que trece. 
Resalta además la necesidad y con-
veniencia de construir edificios escola-
res o adaptar los existentes, aprovechan-
do las facilidades que da él Estado, que 
construye si se le cede solar o edificio y 
se le aporta el veinticinco por ciento de 
materiales al pie de obra, o en caso de 
construir el Ayuntamiento, el Estado 
subvenciona con el setenta y cinco por 
ciento del importe total. de la obra o 
diez mil pesetas por grado. 
Es, pues, necesario emplear la mayor 
actividad para, en primer lugar, no per-
der la oportunidad de que dentro de 
este mismo año se creen las escuelas 
proyectadas, y sin mayor demora estu-
diar el medio de construir locales era 
condiciones pedagógicas y bien situados 
para mejorar las escuelas existentes jr 
preparar local donde se instalen las 
futuras, que deben alcanzar cuanto antes 
sea posible al número más indispensa-
ble para que no quede nigún niño suje-
to a la amenaza del analfabetismo por 
no habérsele procurado los medios de 
adquirir enseñanza. 
Entonces llegaría la hora también de 
pensar en sanciones enérgicas e inflexi-
bles para los padres o tutores que no 
cumplan con su deber respecto a los 
niños, y en mermar los derechos cívicos 
a aquellos individuos que por abando-
no o desgana no aprendan a leer, pues la 
ignorancia debe ser considerada como 
incapacidad que engendra imprudencia 
temeraria y conduce frecuentemente al 
crimen. 
N » se d*vuelven los origíneles, ni acere*, 
ie nll»% se sostiene correspondencia 
Dr. E . C O R T É S 
Especialista en garganta, n a r i z } oídos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París . 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle I 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEL ILMO. SEÑOR 
Don Francisco Guerrero y Delgado 
EX-PRESIDENTE DE AUDIENCIA TERRITORIAL, 
Que falleció santamente en el Señor el día 16 de Noviembre de 1929, 
confortado con los Santos Sacramentos. 
R. r. P. 
Sus inconsolables viuda e hijos, suplican en caridad 
una oración por el eterno descanso de su alma. 
VIDA mUNICIPñl 
LA SESIÓN MUNICIPAL 
DEL ONCE DEL ACTUAL 
Ha empezado la sesión —poco des-
pués de las nueve,— cosa que en la 
casa grande—es caso poco frecuente.— 
El repórter, retrasado,—oír el acta se 
pierde,—y por colmo de desgracia—se 
ha olvidado los papeles.—La sesión 
poco interés—presume el pueblo que 
tiene;—lo digo porque en la sala— 
nunca ha habido menos gente;—o mejor 
será creer—que pasar las calles teme,^-
porque son un lodazal—desde que, a 
Dios gracias, llueve.—Qué barro no 
habrá en las calles—que ¡hasta mentira^ 
parece! —se ha indignado un concejal... 
—que no es Rubio ciertamente.—En fin, 
pasemos al punto»—a reseñar lo que 
viene,—consignando que el alcalde-
preside a los diecinueve —concejales 
que en el acto,—según veo, están pre-
sentes. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Velasco ruega al inspector 
de Abastos que vigile la expendición 
de pan, pues dice que la calidad y el 
peso deja bastante que desear. 
El señor Cuadra se lamenta del esta-
do en que se encuentran las calles, y 
especialmente las aceras de las que se 
han adoquinado, y se extraña de que 
el contratista de la pavimentación haya 
empezado por calles secundarias, ro-
gando al alcalde le apremie para 
que acometa las obras de acerado. 
Además dice que de la contrata de 
alcantarillado se segregaron 65.000 pe-
setas, de las cuales tiene noticia de que 
sólo quedan 14.000, y no comprende 
en dónde se han gastado las pesetas 
restantes, pues todas las calles están 
intransitables. Tributa elogios al alcal-
de por sus esfuerzos para nivelar el 
presupuesto; pero dice que como esa 
cantidad pertenece al extraordinario, 
debe disponerse de ella sin pérdida de 
tiempo, rellenando hoyos y quitando 
los montones de tierra, para que este 
invierno se pueda transitar por las vías 
públicas. 
Con este motivo se promueve debate, 
explicando el alcalde y el señor Ríos 
que el no haber empezado las obras en 
las aceras se debe al deseo de que fue-
ran hechas las losetas por industriales 
antequeranos; pero han surgido dificul-
tades, sobre todo porque de tenerlas 
quehacer aquí había de retrasarse el 
trabajo más de tre'* meses. En vista de 
ello se acuerda requerir al contratista 
para que traiga las losetas de donde las 
haya y dé comienzo al acerado, simul-
taneándolo con las obras de pavimen-
tación de hormigón acorazado en las 
demás calles incluidas en el plan, así 
como el alcalde promete que en cuanto 
ingresen más pesetas de las contribu-
ciones especiales seguirá arreglando 
las calles quedas obras de alcantarillado 
han dejado intransitables. 
El señor Pérez pregunta que por qué 
no se ponen las luces que se acordó 
colocar en las calles de los barrios, y el 
señor Villalba dice que faltan brazos y 
se ha pedido presupuesto para hacerlos. 
El señor Márquez dice que hace cin-
co meses se pidió el envío de pesos y 
pesas a los anejos de Villanueva de la 
Concepción y Bobadilla y no se han 
mandado, y hay muchas quejas del ve-
cindario por no haber repeso. El alcalde 
promete adquirios. Además dice que se 
iba a mandar una fuente al primero de 
dichos pueblos y pide que aunque sea 
vieja, como todo lo que se destina allí, 
se le mande. El señor Ríos dice que no 
hay ninguna disponible, pero que pro-
curará complacerle. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declara urgente un oficio de la 
Inspección provincial de Primera Ense-
ñanza, delegando en el alcalde para la 
formalización del acta que con los infor-
mes necesarios ha de hacerse para la 
creación de las nuevas escuelas, y asi-
mismo otro del alcalde de Villanueva 
de Córdoba pidiendo la adhesión de 
este municipio a la protesta que eleva 
para que se exima a los Ayuntamientos 
de la carga que sobre ellos pesa por 
los servicios sanitarios. 
Se leen las cuentas de gastos, y se 
aprueban. Sobre otra de don Manuel 
de Luna Pérez, por diez columnas para 
el alumbrado,se produce discusión entre 
los señores Rubio, Cuadra, Pozo y otros, 
acordándose pase a la comisión de 
alumbrado con carácter urgente; y 
resultando que en dicha comisión no 
figura, como parece natural, el inspec-
tor de la luz señor Villalba, se acuerda 
que éste se incorpórea la misma. Y 
como cuando se enreda la madeja em-
piezan a salir puntas, se cae en la cuen-
ta de que tampoco forma parte de la 
comisión de enseñanza el delegado de 
la misma señor Pozo, decidiéndose 
subsanar el olvido; y entonces también 
se recuerda que el delegado del Cemen-
terio señor Sanz debe ser miembro de 
la comisión correspondiente, y se acuer-
da de conformidad. 
Con el trasiego de cargos 
dentro del Ayuntamiento, 
nadie sabe lo que es 
ni sabe cuál es su puesto. 
Se aprueba una factura de don José 
María Odriozola, por 50 grifos para 
la tubería de aguas, importante 750 pe-
setas. 
Léese moción del inspector de la 
Banda de música proponiendo la adqui-
sición de instrumentos para renovar 
los que están inservibles. 
Dos clarinetes, trompetas, 
un fliscornio, un saxofón; 
en total, tres mil pesetas... 
¿quién paga, la comisión? 
Eso se acuerda, que la comisión de 
Hacienda informe si hay cantidad dispo-
A T E N C I O N 
usted calzar elegante? Visite 
donde encontrará siempre las últimas novedades de la temporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para señora, caballero y niños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
PRECIO FIJO LUCENA, 18 
Casa Central; Granada. — Sucursales: Antequera, Jaén, TTlotril. 
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E S T A TEMPORADA.. . 
T E J I D O S S E V I L L A 
presenta S U R T I D O S E X C E P C I O N A L E S en todos los artículos, 
a p r e c i o s sin competencia posible. 
En Confecciones para Señora, Caballero y Niño, colecciones y precios 
extraordinarios. 
¡VISÍTENOS! Sin compromiso para usted, antes de hacer su compra de 
invierno. 
nible en el presupuesto, que está en las 
últimas... 
Se lee una propuesta del Consejo 
local de Primera Enseñanza sobre la 
creación de escuelas, que 
si no hemos oído mal 
precisan ciento sesenta; 
¿serán sólo unas sesenta?; 
saque de nuevo la cuenta 
ese Consejo local. 
En la extensa moción se propone la 
adquisición de material para las recien-
temente concedidas, que se solicite la 
creación de bibliotecas escolares y la 
ayuda del Estado para la construcción 
o adaptación de edificios, y al mismo 
tiempo, que se decida la compra de la 
casa que ocupa la graduada de calle 
Obispo, para la cual el dueño está dis-
puesto a dar facilidades, o en otro caso 
que se acepte el aumento de alquiler. 
El señor Villalba propone pase a estudio 
de la comisión de Enseñanza, y el señor 
Rubio añade que ésta debe reunirse 
junto con el Consejo local, para que 
una y otro de acuerdo y con toda 
urgencia resuelvan lo relativo al mate-
rial y locales de las nuevas escuelas, 
pues si transcurre el plazo nos queda-
remos sin ellas; y así se acuerda. 
Se aprueba un recibo y pasa a Inter-
vención otro asunto de Hacienda. 
Léese certificación de la Administra-
ción de Rentas públicas comprensiva 
de las cantidades a que asciende el 
importe de la décima de las contribu-
ciones por rústica, urbana e industrial, 
correspondientes a nuestra ciudad, y 
que en junto suman 85.126,80 pesetas. 
El señor Cuadra dice que la comisión 
nombrada para la inversión de ese tr i-
buto, destinado a remediar el paro 
obrero, debe conocer cuanto antes esa 
certificación, y pide que sin pérdida de 
tiempo se requiera al arquitecto para 
que formule un presupuesto de obras 
cuya ejecución sea conveniente y se 
realicen con eficacia, para que esa can-
tidad no se tire, como ocurrió con las 
15.000 pesetas que envió el Gobierno. 
El señor Ríos dice que el arquitecto 
tiene de antemano un vasto proyecto 
de mejoras, que puede reducirse y adap-
tarse, sirviendo de base para el plan a 
ejecutar con dicha suma. 
Se queda enterada la Corporación de 
la visita del inspector de Sanidad, de la 
incautación de las calles de travesía, y 
del movimiento en el personal de Arbi-
trios. 
Se discute por lo bajo 
y hasta Rublo está conforme, 
porque se trata de hacer 
que mucho arbitrio se cobre. 
Hay una solicitud de Juan Gutiérrez 
Clavijo, pidiendo se le conceda un solar 
gratuitamente para edificarlo, y esto 
da pie para un proyecto convenientísi-
mo, pues se acuerda hacer un estudio 
de los solares que son propiedad del 
Ayuntamiento y los que son del Estado, 
con objeto de pedir a éste su cesión, 
y de esta manera poder atender cuantas 
peticiones se hagan para edificar en los 
barrios casas económicas, eximiéndolas 
de impuestos. Veremos si no se echa 
en olvido el acuerdo y da resultado la 
petición. 
Pasa a comisión solicitud de doña 
Valvanera Durán. 
Leída circular de la comisión gestora 
del homenaje al insigne poeta malague-
ño don Narciso Díaz de Escovar, y a 
propuesta del señor Muñoz, se acordó 
aportar a la suscripción cien pesetas... y 
que el señor Muñoz dé las que quiera 
de su bolsillo. 
De los asuntos declarados urgentes, 
el relativo a las escuelas se une a la 
moción del Consejo local para que lo 
conozca la comisión, y sobre la pro-
puesta del alcalde de Villanueva de 
Córdoba, como este Ayuntamiento tie-
ne también acordado recurrir sobre las 
cargas de Sanidad provincial por tener 
cubiertos sus servicios, se acuerda diri-
gir también la oportuna adhesión de 
protesta al Ministerio correspondiente. 
Y no habiendo más asunto... 
la sesión sin más tardanza 
se acaba a las once en punto. 
¿Quién convida en la Alianza? 
GRAMO FON ERI AS 
jPor tonto! jPor tonto! 
Lamentaciones de un pobre 
infeliz, poeta y ucasadoll 
Pude yo ser dichoso y no lo he sido; 
sin duda era que el serió me afeaba. 
¡Sería que de Dios tal vez estaba 
que había de marchar siempre aburridol 
Pude feliz y rico haber vivido 
pues la suerte de joven me rondaba, 
pero cuenta yo, tonto, no me daba 
y cuando hablarla quise había huido. 
A l ver a una mujer joven y hermosa, 
recordando el besugo que yo tengo, 
exclamo: ¡Quién pillara así una esposa! 
Gracias que con mi suerte bien me avengo 
y que tengo además otra gran cosa: 
que sólo de ilusiones me mantengo. 
Por el disco, 
ANGEL PALANQUEX 
H. UNIVERSAL 
BAR - RESTAURANT 
Trasladado a 
C a l l e E s t e p a , 71 
P R O X I M A A P E R T U R A 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
„ip cBSTior 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BURGOS 
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p e p o R i e s 
Recreativo Carmen de Málaga, .1 
Antequera F. C, 1. 
El anuncio de este encuentro había 
despertado gran expectación y prome-
tía que los aficionados habían de acudir 
al campo en gran cantidad; pero la in-
seguridad del tiempo y una ligera llo-
vizna que cayó momentos antes de la 
hora anunciada para el partido, fué cau-
sa de que el público se retrajera. 
A las 3'20 se inicia el juego, y los 
primeros momentos son favorables para 
los malagueños, que en ligados avances 
llegan a los dominios de Rafael, que 
interviene en varias ocasiones. 
El Recreativo domina y la pareja de-
fensiva Tomé-Casaus actúa con gran 
acierto en la defensa de su marco. 
Una escapada de los forasteros por 
la izquierda, termina con centro que 
crea un momento de peligro para la 
puerta local, y que Sorzano aclara des-
pejando de cabeza. 
Reacciona el Antequera. Pardo lanza 
un centro que remata Dieguillo, reali-
zando Postigo una difícil parada. 
La línea media del Antequera flojea 
bastante, por resentirse Sorzano de una 
lesión y actuar descolocados Enrique y 
Reina. 
Los avances se suceden con rapidez, 
principalmente a cargo del Recreativo, 
cuyos delanteros se combinan excelen-
temente, aunque adolecen de falta de 
<shoot>. 
Varias arrancadas del quinteto delan-
tero forastero por el ala derecha, y un 
nuevo peligro para la portería nuestra. 
Mano de Cueto, que saca Sorzano y 
que para Postigo. Se castiga un «faut» 
de Reina a Alcaide, que despeja Tomé. 
Una bonita combinación del adelante 
del Recreativo termina chutando Ramí-
rez, fuera. 
Una arrancada personal de Gómez, 
que pasa a Pardo, no produce resultado 
por chutar este último fuera. 
«Faut» de Tobi a Pardo que tira Rei-
na y remata Dieguillo por alto, parando 
Postigo apuradamente. 
Se destaca la labor que está realizando 
Cueto, el mejor de todos los jugadores. 
A pesar de presionar más los mala-
gueños, los primeros en marcar son los 
locales, que a los 25 minutos de juego 
logran su primero y único tanto, rema-
tando Pardo, de un <shoot» cruzado, 
una combinación llevada entre Gómez 
y Dieguillo. 
Puesto el balón en el centro, los de-
lanteros del Recreativo llegan á los do-
minios de Rafael, logrando a su favor 
un «córner», que se lanza sin conse-
cuencias; así como otro en que incurre 
Tomás por avance de Gómez. 
El Antequera juega con diez jugado-
res, por haberse retirado Sorzano, y su 
delantera liga por fin un buen avance 
que se malogra por chutar Esteban 
fuera. 
Nueva combinación de los forasteros 
y Alcaide, que está oportuno y coloca-
do, recibe un pase de Caballero y desde 




A G E I I S I C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
BilICO HirOIECRRIO DE ESPíflH 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier mojnento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M 1 6 U E L A N G E L ORT1Z T A L L O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M A L A G A C O R D O B A , oj-iantes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
fuera de área lanza un «shoot> cruzado 
que Rafael, por iniciar la retirada tarde, 
no alcanza y la pelota se cuela rozando 
un poste. 
El tanto, por lo inesperado, es acogi-
do con frialdad. 
Tomás da una mano junto al área, 
la saca Pardo, bien, y pasa mejor Pos-
tigo, lanzando el balón a «córner> en 
una magnífica estirada. 
A los pocos minutos termina el pri-
mer tiempo. 
Comienza la segunda parte y el An-
tequera reacciona notablemente, obser-
vándose mayor compenetración en la 
línea delantera, pero todos sus avances 
son cortados por Tomás y Diego. 
Anotamos un chut de Pardo que los 
malagueños echan a córner, que des-
pejo muy bien Cueto. 
Pardo, a pesar de estar muy marcado 
por Tomás y Cueto, juega horrores y 
lanza un centro que remata Dieguillo 
con la cabeza, alto. 
Otra escapada de Pardo, y Tomás 
lanza la pelota por un lateral. En un 
avance que el Antequera lleva por el 
centro. Cueto, como mal menor, lanza 
el balón a córner que no produce resul-
tado. 
Se anota una reacción de los mala-
gueños, y Tomé, valiente y oportuno, se 
hace aplaudir en varios momentos. 
Enrique tira una falta con que se 
castiga al Recreativo por faut a Reina y 
para Postigo bien, y lo mismo hace 
Rafael a un shooí de Ramírez. 
Oómez intenta varias veces, en avan-
ces personales, el tanto que sea de la 
victoria; pero el Recreativo, que actúa 
algo a la defensiva, anula todos sus es-
fuerzos. 
Tomás da una mano clarísima dentro 
del área, que García Ruiz no castiga con 
penalty y el público le grita. 
La iniciativa en esta mitad la lleva por 
completo el Antequera, que realiza un 
buen juego, pero sin resultado positivo.. 
Un centro .magnífico de Pardo lo re-
mata Carbonero con la cabeza, ligera-
mente desviado. 
Finalizando el partido se aumenta 
más todavía la presión de los locales y 
con juego en el terreno del Recreativo, 
termina el encuentro registrando el 
marcador un empate a uno. 
Del Antequera, los mejores Tomé y 
Casaus, que completaron una defensa 
magnificábante la que se estrellaron los 
repetidos avances de los malagueños 
durante la primera mitad. Del resto de 
los jugadores sólo Pardo y Oómez lo-
graron destacar por sus escapadas rápi-
das y peligrosas. 
El Recreativo jugó un gran partido. 
De su equipo, los mejores. Postigo, 
Caballero y Cueto. 
Oarcía Ruiz arbitró bien, aunque no 
dejó satisfecho a todo el público, por 
dejar sin castigar el penalty en que in-
currió el Recreativo. 
Los equipos se alinearon así: 
Recreativo Carmen: Postigo; Tomás, 
Diego; Tobi, Cueto, Moyano; Luis, A l -
caide, Caballero, juanito, Ramírez. 
Antequera F. C: Rafael; Tomé, Ca-
saus; Enrique, Sorzano, Reina; Car-
bonero, Esteban, Oómez (J.), Die-
guillo, Pardo. 
Durante el segundo tiempo Enrique 
pasó a centro medio substituyendo a 




La casa más surtida en 
pañería. 
Zrajes confeccionados de 
lana, desde 50 pesetas. 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R t R A , NÚM. 7 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de setenta y dos años ha 
dejado de existir la antigua profesora 
de Primera Enseñanza doña Rosalía 
Lechuga del Pino. 
Descanse en paz latinada y reciban 
sus parientes nuestro pésame. 
También ha fallecido, a los ochenta 
y dos años de edad, el conocido fabri-
cante de tejidos de esta ciudad don 
juan Arguelles Jiménez. Al acto de con-
ducir su cadáver al Cementerio, verifi-
cado en la tarde del miércoles, asistie-
ron muchos amigos del finado y espe-
cialmente de su hijo, apreciado amigo 
nuestro. 
En paz descanse el finado, y reciban 
su viuda, hijo y demás familia nuestro 
sentido pésame. 
NATALICIO 
La señora doña Rosario Moreno Pa-
reja, esposa de don Joaquín Jiménez 
Vida, ha dado a luz un niño. 
Nuestra enhorabuena. 
ACCIDENTE 
A consecuencia de una caída, sufre la 
fractura de una pierna la señora doña 
Ana Luisa Sáenz, esposa de nuestro 
particular amigo don Francisco Miranda 
Roldán. " 
Lamentamos el suceso y hacemos 
votos por el pronto /establecimiento de 
'a paciente. 
BODA 
Después de su viaje de novios, han 
Egresado a ésta, donde fijan su resi-
dencia, nuestro apreciable amigo don 
Arturo Burgos García y esposa doña 
Josefa Fr<.genal González, perteneciente 
a distinguida familia de Loja. 
El enlace se celebró en la iglesia ma-
yor de dicha vecina ciudad, siendo ben-
decido por el R. P. Fermín del Castillo, 
dominico, particular amigo del novio 
que expresamente fué de su residencia 
de Cádiz para actuar en la ceremonia. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Josefa García García, viuda de Burgos, 
madre del novio, y don José Fregenal 
Ruiz, padre de la desposada; siendo tes-
tigos por el primero don Javier Rojas 
Alvarez y don Agustín Casco Quintana 
y por la segunda don José González 
Chamorro y don Antonio Ripoll Ara-
gón. La boda se celebró en familia por 
guardar lufo, asistiendo las siguientes 
personas de esta ciudad: don José M.a 
Cuadra, señora e hijos; doña Rosario 
Burgos, de Casco; doña Agustina Cas-
co, de Vergara; don Antonio, don Ma-
nuel, don José y don Ricardo Burgos 
García; don Agustín y don Antonio y 
la señorita Lola Casco Quintana; don Ja-
vier Rojas Alvarez, don Antonio Cortés 
Melero, don Antonio García Cabello y 
el practicante don Antonio G.a Prieto. 
Al dai la bienvenida a la recién ca-
sada, hacemos presente tanto a ésta 
como a su esposo nuestro deseo de que 
gocen de las mayores venturas en su 
nuevo estado. 
ENFERMA 
Tiene enferma a la mayor de sus hi-
jitas, nuestro querido amigo don Ma-
nuel Chaves Jiménez, catedrático del Ins-
tituto. El estado de la enfermita es bas-
tante delicado, por lo cual ha sido lle-
vada a Sevilla, para ser reconocida por 
especialistas. 
Deseamos que la pequeña entre en 
franca curación. 
f^ñFfieL ZñVñLf l 
Practicante de la Facultad de 
Medicina de Granada. 
Ofrece sus servicios en 
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EL SUBSECRETARIO DE LA 
PRESIDENCIA EN ANTEQUERA 
Ayer, a la una y media, llegó a ésta 
en automóvil, de paso para Málaga, el 
subsecretario de la Presidencia del Go-
bierno provisional y diputado por esta 
provincia, don Enrique Ramos, acom-
pañado de su distinguida señora. En la 
carretera de Lucena les salieron al 
encuentro el alcalde don Manuel Agui-
lar y esposa y otras personas, que les 
acompañaron al Ayuntamiento, donde 
se celebró una recepción, a la cual con-
currieron las autoridades locales, casi 
todos los concejales y funcionarios del 
municipio, la directiva de la Alianza 
Republicana con su presidente señor 
Avilés y muchos miembros de dicho 
partido, así como otras muchas perso-
nas, entre las cuales figuraban algunas 
señoras y señoritas. El acto terminó 
con un lunch, después del cual y en el 
hotel Infante, fueron obsequiados los 
distinguidos huéspedes con un al-
muerzo. 
El señor Ramos fué cumplimentado 
por la directiva del Sindicato Agrícola, 
por el claustro del Instituto y otras re-
presentaciones locales, interesándose en 
su conversación con unos y otros por 
los asuntos de Antequera, a los cuales 
viene prestando su ayuda personal y va-
liosa desde los cargos que desempeña. 
A última hora de la tarde estuvo v i - ' 
sitando el albergue construido, por el 
Patronato de Turismo, cuyo servicio 
está ahora adscriío a la Subsecretaría 
que desempeña el señor Ramos, tratán-
dose de la posibilidad de dedicarlo a 
local para una escuela. 
La falta de espacio y tiempo, nos 
fuerza a abreviar esta noticia, que am-
pliamos en el próximo número. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Ha tomado el mando del escuadrón 
de ¡a Guardia civil, cuya cabecera radica 
en nuestra ciudad, el digno capitán de 
dicho Cuerpo don Domingo García Po 
veda, conocido en ésta porque hasta su 
a-censo tuvo el mando como te-
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niente en la vecina ciudad de Archido-
na. Le damos la bienvenida y le agra-
decemos el atento besalamano en que 
nos comunica su toma de posesión, 
ofreciéndonos para cuanto podamos 
serle útiles, 
VIAJEROS 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta, a nuestro querido amigo y paisano 
don José Carrillo Pérez, presidente de 
la Federación Gremial Cordobesa. 
Después de pasar unos meses con su 
familia, ha regresado a Coín doña An-
tonia Rebollo, viuda de Morón, madre 
política del oficial del Juzgado de Ins-
trucción don Bonifacio Bernal, 
NUEVO FUNCIONARIO 
Para cubrir la vacante que, por haber 
quedado excedente el seflor Faraco, 
existía en la Prisión de esta ciudad, ha 
venido a la misma, tomando posesión 
del cargo, nuestro particular amigo don 
Antonio Lucena Carmona, oficial del 
Cuerpo de Prisiones que desempeñaba 
igual cargo en Montilla. 
El señor Lucena es persona de gran 
honorabilidad y simpatía personal, lo 
cual se acredita en el extenso suelto de 
despedida que el corresponsal de «El 
Defensor de Córdoba» en dicho pueblo 
le dedica, y del que entresacamos el si-
guiente párrafo: 
«El pueblo de Montilla, donde por 
espacio de dieciséis años ha convivido, 
le aprecia por su honradez y caballero-
sidad, lamentando hoy la ausencia del 
digno funcionario público». 
Damos la bienvenida al señor Lucena 
y señora, doña María Aguilar Domín-
guez, deseándoles sea grata su estancia 
entre nosotros. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Pedro hasta el miér-
coles, pasando a la iglesia de la Trini-
dad los tres días siguientes. 
SE PRECISAN 
varias señoritas que tengan buena letra 
y sepan operaciones de aritmética. 
Informarán en esta Redacción. 
SE VENDE 
un magnífico piano, por ausentarse su 
dueño. Puede verse en la Acera Alta, 
frente a la plaza de Abastos. 
REVISTA ANUAL 
Recordamos a los individuos sujetos 
al servicio militar y reserva, la obliga-
ción en que están de pasar la revista 
anual para el selle de la cartilla o licen-
cia correspondiente. Como las oficinas 
de la antigua circunscripción de esta 
ciudad fueron suprimidas, hay que pa-
sar la revista ahora ante el comandante 
del puesto de la Guardia civil más pró-
ximo a la residencia de los interesados, 
Manuel Berlúo Adalid 
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S e rec iben e n c a r g o s C A S A BERDÚN 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
eti cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Oa vant» « • la l ibrería <EI Siglo XX>. 
SALÓN RODAS 
Esta noche un gran estreno de la 
Metro Goldwyn, en siete partes, titulada 
«La chica de la suerte», por la bella 
Norma Sharer. 
Mañana, «El vagabundo», por Fred 
Thompson y su caballo Rayo. 
EL PARTIDO DE HOY 
Si el tiempo lo permite, a las tres de 
la tarde, contenderá el Antequera F. C. 
con el Recreativo Perchel, de Málaga, 
ya conocido por los aficionados locales. 
OTRA VEZ LA HUELGA 
DE OBREROS AGRÍCOLAS 
Las gestiones que entre patronos y 
obreros agrícolas, con mediación de la 
autoridad, se venían verificando, no han 
logrado hasta ahora resultado positivo 
por mediar gran diferencia entre lo 
ofrecido por unos y lo que otros exi-
gen. Pero antes de que esas gestiones 
alcanzaren mayor aproximación y acuer-
do, por la intervención del gobernador, 
que ha pedido vayan a Málaga sendas 
comisiones facultadas para someter a su 
laudo el asunto, se han declarado en 
huelga los obreros, que, según parece, 
sin cumplir los requisitos legales, empe-
zaron ayer a abandonar el trabajo y la 
guardería de los ganados, lo que viene 
a complicar la cuestión y a hacer más 
tirante la relación entre los patronos y 
los trabajadores. 
La autoridad ha adoptado las medi-
das oportunas para guardar el orden y 
creemos que actuará con la energía ne-
cesaria para que la normalidad se resta-
blezca en breve tiempo. 
TTIES DE NOVI6MBRE 
En sufragio de las benditas almas del 
Purgatorio, por el muy piadoso señor 
arcipreste de Fermo, don Francisco Vi-
tali, secretario que fué del Exorno, señor 
cardenal príncipe Albani.—2.25 ptas. 
Or v»nt* mt» la librarla «El Siqlo XX». 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
S U C E S O S 
LA SUPUESTA PARTIDA DE LA 
SIERRA 
Siguen los rumores de la existencia 
de una partida de malhechores, que 
tienen por campo de acción la sierra 
del Torcal. De público se afirma que 
ha habido nuevos atracos, pero en con-
creto nadie ha presentado ninguna de-
nuncia que pueda ser prueba de la ve-
rosimilitud de los rumores. De haber 
algo cierto en éstos, aunque el temor a 
daños materiales cohiba a los perjudi-
cados, es de extrañar que no se haya 
facilitado por alguien pista de esos 
sujetos, pues los mismos habitantes de 
las fincas de la sierra deben estar inte-
resados en que desaparecieran de a'lí 
quienes pueden perjudicarles en sus 
intereses y vidas. 
Por su parte la Guardia civil ha en-
contrado la guarida del sujeto apodado 
el Chirri, quien había llevado allí comi-
da en cantidad para sieie, que según 
dijo en el cortijo donde la pidió, for-
man su partida. El mencionado indivi-
duo se quitó de enmedio, y la Benemé-
rita sigue realizando batidas para encon-
trarle, si es que aún se halla por aque-
llos lugares. 
Esto es lo único cierto que hay de la 
partida fantasma, que sigue viviendo 
en la imaginación popular, relacionando 
con ella la detención del cazador furti-
vo que mencionamos entre los servicios 
de la Guardia civil. 
SERVICIOS DE LA GUARDIA CIVIL 
Ha sido denunciado al Juzgado muni-
cipal el vecino de ésta Miguel Pascual 
Torres, al cual le fué intervenida una 
escopeta por carecer de licencia para 
su uso. 
También han sido detenidos e ingre-
sados en la cárcel, como presuntos auto-
res del robo de una saca de lana de la 
fábrica de don León Checa Palma, valo-
rada en cien pesetas, los jóvenes José 
Díaz (a) Chicharro y Antonio Ortiz (a) 
Toto. 
Se han reintegrado a los respectivos 
puestos limítrofes, de donde fueron 
destacados a ésta, diez guardias civiles, 
por haber sido reemplazados por un 
cabo y nueve individuos de la brigada 
móvil. 
ES UNA COSA MUY FEA 
COGER DE NOCHE UNA «PEA» 
En la calle Mesones fué detenido por 
escandalizar, oponiendo gran resistencia, 
un individuo llamado Rafael Cano (a) 
Macaco, domiciiiado en los calabozos 
de Santa María. Total, que de un cala-
bozo pasó a otro... 
UNA CUESTIÓN PERSONAL 
QUE HA TERMINADO MUY MAL 
Entre Rafael Cañizares y Manuel Ve-
redasjse suscitó una cuestión, resultando 
el primero con contusiones en la cara y 
antebrazo derecho. 
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FUTBOLERIAS 
ün rato de charla 
No sé qué misterio guía nuestros pa-
sos, para que el pasado domingo, no 
bien se terminó el partido de fútbol, se 
me ocurriera la idea de celebrar una 
charla con los individuos que ocupa-
ban la entrada del campo y que por lo 
regular siempre son los mismos. 
Me dedico a la busca y captura de los 
referidos individuos y no fué empresa 
difícil, pues muy tranquilos marchaban 
calle Estepa arriba, seguramente a re-
mojarse los gaznates, que bien secos los 
tendrían de dar voces durante el en-
cuentro. Hago mi presentación y les ex-
plico mis deseos de charlar un rato con 
el fin de que apareciera en un periódico 
de la localidad, y si no me acojo a una 
columna salvadora del nuevo alumbra-
do, doy con mis pobres huesos en el 
mullido lecho de adoquines. (Mi enho-
rabuena al Ayuntamiento, que tuvo el 
buen acuerdo de ponerlas). 
Tras grandes esfuerzos logró conven-
cerlos, y entonces me doy cuenta de 
que habían sufrido una equivocación, 
por creer que yo era Goal-Keper o Pe-
nalty. Les invito a tomar unas copas y 
pedimos una botella de fino palmeño. 
Para empezar la conversación les pre-
gunto qué motivos tenían para protes-
tar del Antequera F. C. de la forma que 
lo hacían. 
—Ninguno—me contestan—; y ade-
más, nosotros no protestamos del equi-
po que forma el Antequera. 
—No entiendo entonces a qué vienen 
esas voces durante el encuentro. 
—Pues se lo vamos a explicar: Nos-
otros, cuando vamos al campo lo hace-
mos con la sola idea de ver fútbol—fí-
jese bien, ver fútbol—, pero unas veces 
un jugador, otras el árbitro y mayor-
mente el público de enfrente, son los 
que nos obligan a protestar, pero nunca 
del equipo. Ahora, que tampoco somos 
como otros que después del partido ha-
cen toda clase de comentarios y protes-
tas; nosotros las hacemos en el mismo 
campo. 
—Esto quiere decir que ustedes apre-
cian a nuestro titular. 
—No solamente lo apreciamos, sino 
que nos alegraría que el Antequera pu-
diera verse jugando el campeonato de 
España; pero queremos que gane por 
su juego, no debido a ciertas... influen-
cias. 
—Ya que hablamos de campeonato, 
¿qué les parece el Antequera en el pró-
ximo torneo? 
—Esa pregunta nos pone en un gra-
ve aprieto, y más valiera no contestar; 
pero en fin, allá va nuestra opinión: 
Desde luego forma un conjunto como 
no ha habido otro equipo en nuestra 
ciudad; pero si no refuerza sus líneas, 
no le aseguramos muchos éxitos fuera 
de nuestra población, 
—¿Qué jugador les agrada más en el 
campu? 
—En primer lugar. Pardo, Hay que 
darse cuenta del amor propio que este 
jugador pone siempre que sale al campo. 
No así el otro extremo; ya no es aquel 
Arjona de los grandes centros; ahora 
tiene que gustarle el alpiste, porque to-
dos van a parar al-anuncio del «Anís del 
mono>. Otro gran jugador, Casaus; 
Rafael ha mejorado notablemente; por 
lo demás, como ya decimos, forma un 
conjunto muy respetable. 
—Y de los árbitros, ¿cuál les parece 
más acertado? 
— A nuestro juicio, García Ruiz, es 
más imparcial, aunque tiene una peque-
ña dosis de mieditis que seguramente 
será debido de cuando arbitró al enton-
ces Real Málaga. B'ázquez es por el 
mismo estilo; pero Chacón, no; éste no 
ve nada más que lo que quiere. 
No quiero hacer muy larga esta charla 
y les hago la última pregunta sobre el 
por qué llamarle al rincón «el palco nú-
mero ocho». 
— h'ues si usted quiere creernos, no 
lo sabemos. Lo único que hay de cierto 
es que un día al entrar al campo oímos 
que nos decían: «Ya están aquí los del 
palco número ocho» y la verdad, nos 
agradó el nombre. 
Seguimos charlando de otras cosas 
diferentes, y después de haber tragado 
más de una botella del rico líquido, me 
despido de estos buenos amigos, ofre-
ciéndoles al mismo tiempo tener otra 
entrevista cuando se presente ocasión, 
y haciendo mis cavilaciones sobre el 
sentido de las palabras, salgo a la calle 




La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en <El Siglo 
XX».—30 céntimos. 
Para pasar el rato 
En la clase el profesor está explican-
do ante sus alumnos la lección. Habla 
de los peces, de sus variedades, de su 
vida, etc. 
Cuando ya ha hablado lo suficiente se 
dirige a uno de sus alumnos y le pre-
gunta: 
—Vamos a ver, señor García, ¿qué es 
una ostra? 
Y García que es un poco zoquete, 
por toda respuesta le contesta así al 
profesor: 
—Es un pez, construido como una 
nuez. 
Admiten en la casa una nueva sir-
vienta que viene precedida de una 
aureola brillante de servicios en domi-
cilios aristocráticos. La chica deja bas-
tante que desear en lo que se refiere a 
su misión, y la señora que la ha admiti-
do llena de dudas le dice: 
—¡Jamás llegaré a creer que ha servi-
do usted en la casa de una marquesa! 
—Si la señora vacila, puede mirar 
todos mis pañuelos. En ellos está la 
corona del marquesado. 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
*El Siglo XX*.—50 céntimos. 
eoicfo 
Por el presente que se expide en vir-
tud de lo acordado en providencia del 
día de hoy, dictada en los autos que 
sobre declaración en concurso de acree-
dores de don Francisco López Cabrera, 
se siguen en este Juzgado a instancias 
del procurador don Benito Ramos Ca-
sermeiro, sé anuncia el arrendamiento 
en pública subasta de la siguiente finca: 
«Una fábrica de harinas situada en 
Cartaoja1, con un par de piedras france-
sas, compresor, zazor, torno, limpia y 
todos los demás accesorios y trasmi-
ciones, con una panificadora con ama-
sadora, cilindro, tres motores de los 
cuales dos son eléctricos de quince y de 
cinco caballos y el tercero de aceite pe-
sado; formando también parte inte-
grante de la misma una caseta de trans-
formación, línea de alta y otros acceso-
rios; todo ello está instalado en dos p i -
sos,uno alto y otro bajo,para instalación 
de dichas industrias y habitación parti-
cular». 
Que para el acto del remate que ten-
drá lugar en la sala Audiencia de este 
Juzgado, se ha señalado el día veinte y 
dos de Diciembre próximo a las doce 
horas; estando el pliego de condiciones 
para esta subasta de manifiesto en la 
Secretaria de dicho Juzgado, donde po-
drán examinarlo los licitadores y sir-
viendo de tipo para la misma la canti-
dad de veinte pesetas diarias, como pre-
cio del arrendamiento de la expresada 
fábrica. 
Dado en Antequera a veinte y seis de 





P R O Q R f l m / v 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle de Estepa, hoy domingo,, 
de ocho a diez de la noche. 
I.0—Pasodoble, «La Chusma», por 
P. Luna. 
2. °—Charlestón, «Cómprame un ne-
gro», por Villajos. 
3. °-Selección de la zarzuela, «La 
mesonera de Tordesillas», por M. To-
rroba. 
4. °—Canción baturra, «Soy aragonés»^, 
por P. Guerrero. 
5. °—Pericón, «Gauchada», por j . M. 
Canals. 
6. °—Pasodoble, «|Solera fina!», por 
P. Marquina. 
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CUENTO HUMORISTICO 
Los tres punios 
^ otras cosas 
(Conclusión) 
II 
El celebérrimo «divo» Rafael Carlos 
Ibáñez Ocafia, desde París marchó hace 
unos días a Montecario para pasar una 
corta temporada descansando, en cuyo 
último punto va a tener una entrevista 
en la próxima semana con Lady—la 
bella y aplaudida <estreíla» de «cine> — 
según convenio de ambos. 
* 
* * 
A la hora y día acordados por los ar-
tistas, charlan los dos amistosamente, 
junto a un velador, en el bar Cupido, 
de Montecario, al par que saborean un 
aromático café y pastas. 
El <divo» da muestras de intranquili-
dad. Algo debe ocurrirle, alguna nube 
quita brillo al sol de su felicidad (hay 
que advertir que es feliz cerca de Lady, 
con quien está tratando de casorio...) 
El «dichoso» anónimo que hoy ha reci-
bido, le preocupa, ¡claro que le preocu-
pa!, dados los términos en que se halla 
redactado. En él se le amenaza de 
muerte. ¿Quién podrá ser?.. Tiene casi 
la seguridad de que la individua que lo 
mira con tanta insistencia, que habla 
con un señor elegantemente vestido, en 
sitio próximo al en que departe la pare-
ja de artistas y enamorados, es la autora 
de la ingrata epístola anónima... Pero 
¿es posible—se pregunta Ibáñez—que 
si ésta (por la que lo mira mucho) me 
ama como dice, tenga la frescura de en-
contrarse acompañada de un hombre 
que parece no le es indiferente? ¡Vivir 
para ver!.. ¡Ah! Y ¿cómo se habrá ente-
rado esta pájaia—o lo que sea—de mi 
cita con Lady..?—se interroga el can-
tante. 
La <estrella> se da perfecta cuenta de 
la batalla que se libra en el espíritu de 
su adorado, mas ella finge y aunque no 
quiere atormentarle más, ante la deci-
sión de Ibáñez de avisar por teléfono a 
la Policía, debido al temor de que estén 
ttamando algo contra él, contra Lady o 
contra los dos los misteriosos persona-
jes que continúan sentados y conver-
sando en el mismo lugar, le cuenta que 
el acompañante de la otra—el señor 
elegantemente vestido—en varias oca-
siones la ha pedido relaciones y la ha 
seguido por las calles en dos o tres po-
blaciones portuguesas. Al oír esto el 
«divo», cual si ya no tuviera la menor 
duda de que los misteriosos individuos 
preparan una emboscada, se levanta de 
su asiento y se dispone a telefonear en-
seguida. 
En el bar Cupido se presentan dos 
agentes de la Policía, y, tras cambiar 
unas palabras con el dueño del estable-
cimiento, primero, y con Ibáñez, des-
pués, proceden a la detención del señor 
bien vestido y compañía—que, ¡oh con-




se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E SAIUD para evitar imitaciones. 
traste!, resulta ser la esposa de uno de 
los policías, separados poco tiempo ha 
—quienes son conducidos a la Comisa-
ría del distrito para someterlos al opor-
tuno interrogatorio, del que no llega a 
sacarse nada delictivo (acaso porque los 
detenidos son muy «vivos>, o por lo 
que fuere), y quedan privados de liber-
tad mientras acuerda lo procedente la 
autoridad que haya de conocer en el 
asunto. 
Dejemos que los presos corran sus 
vicisitudes y vamos a ver qué hacen 
Ibáñez y Lady. 
Estos últimos, tranquilos ya pasados 
los momentos que siguieron a la deten-
ción de los individuos que a ellos es-
torbaban, han acordado emprender la 
marcha mañana para Barcelona, en 
donde contraerán matrimonio y pasarán 
una lemporadita—un cuarto de luna de 
miel—para luego hacer vida ordinaria: 
reanudar cada uno sus tareas artísticas 
y continuar brillando como astros de 
primera magnitud en los suntuosos co-
liseos, cantando él, y ella, cuando las 
circunstancias de mujer casada se lo 
permitan, en Hollywood, 
MIGUEL MANJÓN 
DE LA VIDA 
PELUQUERO 
Ofrece sus servicios para pasar a domi-
cilio, tanto a señoras como a caballeros. 
ESMERO Y PRONTITUD 
Los avisos pueden darlos en la librería 
«El Siglo XX». 
Digno de llamarse 
Te caíste 
A los informadores se nos ha conce-
dido un salvoconducto para circular 
por todas partes donde no estorbemos, 
si bien en la práctica parece que estor-
bamos en todos lados. 
—Tenemos que trabar amistades con 
los jefes de la plana mayor, único me-
dio de no estorbar—discurrió John, el 
periodista inglés.—Vamos en su busca. 
Había en Mukden una casa amplia, 
cómoda ventilada, plena de confort 
moderno, elegante y bella, y allí se me-
tió la plana mayor. 
Los rudos generales, ennegrecidos 
por el humo de la pólvora de cien ba-
tallas, son así; se meten en cualquier 
parte. 
Estaba en su despacho el general 
Chag-Ke-Thong, entregado a estudios 
y meditaciones. 
Invitamos a un ordenanza a requerir 
para nosotros la venia del guerrero. A 
los diez minutos, retornó el soldado y 
nos guió. Antes, el ordenanza nos había 
advertido sobre nuestra conducta a 
seguir. 
—El general está absorbido por los 
estudios. Es un hombre que cuando se 
reconcentra, se aisla de una forma to-
tal para el mundo. Lo hago saber para 
que ustedes no tomen a descortesía su 
falta de atención, -Además, les reco-
miendo que si el general está absorto 
le dejen hasta que reaccione. 
Y con estos conocimientos entramos 
en la habitación. 
Para evitar él frío, había en un extre-
mo de la habitación un calorífero, ha-
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bía también, en una gran chimenea, 
muchos trozos de leña y todos ardien-
do. Y además el general tenía puesto 
un grueso abrigo de pieles. 
Eran, en realidnd, precisas aquellas 
precauciones, ya que nuestro héroe no 
habla hecho sino acabar de comer y 
beber, profusamente, según las mues-
tras existentes sobre la mesa. 
Cuando entramos estaba el genejal 
absorto. Paseaba la pieza a grandes 
trancos, con la cabeza presta a caer al 
suelo, circunstancia que no ocurría por-
que la sujetaba con la mano derecha 
puesta sobre la barba. De vez en cuan-
do, miraba en un libro que había en una 
mesita, alzaba la vista al techo, y se 
abismaba de nuevo. Y paseaba más. 
La situación impresionante no logró, 
sin embargo, impresionarme. Por ello, 
decidí hacer la espera menos pesada y 
empecé a charlar con el inglés en voz 
queda, por supuesto. 
—¿No crees—le dije—que resulta 
bastante raro este japonés metido en 
un ruso? 
— Algo hay más raro, empero—adujo. 
- ¿ Q u é ? 
—Que le haya sobrado vino... 
En esto el invicto general se detuvo 
en seco, cogió el libro, leyó en él pro-
fundamente, se dió un golpe en el fron-
tis y exclamó, radiante de felicidad: 
—¡Ya está! ¡ya ! -y nos mandó— 
¡Vengan! 
Nos aproximamos. 
—¿Q' é dice aquí?—inquirió de nos-
otros. 
Leímos. 
«La primera, repetida, es el nombre 
cariñoso que se le da al padre; segunda 
y tercera el nombre que dicen los niños 
chicos a su abuela; y el todo, vegetal 
comestible que le gusta a la abuela, al 
niño, al padre y a los hijos». 
Miramos al genio, y entonces él con-
cedió generoso: 
— Difícil la charada, pero salió. 
—¿Pero es posible que la hayá usted 
descifrado?- preguntó el inglés con 
una ingenuidad un poco sospechosa. 
—Ya lo creo; vean: la primera repe-
tida es pa pa; esto es, papá; segunda y 
tercera ta ta, igual a tata; y el todo pa-
tata, alimento que, como el autor dice 
bien, le gusta a todo e! mundo. 
Y rió a grandes voces. 
—¿Eh,qué tal?—requirió de nosotros. 
El inglés, silencioso, grave y ceremo-
nioso, se acercó y le abrazó estrecha-
mente. 
Yo le felicité también y acabé dicién-
dole: 
— General Chag-Ke-Thong, usted es 




Sean los lectores quienes hagan el 
comentario que merece esta crónica. 
Yo me abstengo.—ABASCAL 
impresos económicos. 
E l S I G L O X X 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
íe iateflas de atimlailores de "autos" y le "radio". 
i 
Reparación de motores y dípan^os. 
Especial idad ep instalaciones e léc t r icas de 
automóvi les . 
tilTOlilO OILULOII Campaneros, 2 Untiguo Garage de Lora . 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
AISITEQUERA 
Los mejores Rostres 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EXIjülSlTe PBSTfl FLOB DE fl¥ELLBH3YflLPIEHDRfl 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos » » 
» 250 » » » 1.70 
P A R A M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedaoos va-
riados. 
Tal ler de M á r m o l e s 
E L O Y 6 A R C I A G A L L A R D O 
Ofrece al público su nuevo domicilio, 
5, C U E S T A Z A P A T E R O S , 5 
Lápidas corrientes desde 20 pesetas; 
de lujo, desde 75 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
A N T E Q U E R A 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes drl jueves de¿ cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
S A S T R E R I A 
LA GRANADINA 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
Esmerada confección 
PRECIOS S D W E K T E E C O P I I l l G O S 
Infante D. Fernando^ 7 
DE V I E N E S 
fí V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana 
Los que nacen 
Antonio Reina Casero, Francisco 
Rubio Pérez, José Perdiguero Ruiz, 
María Ortiz Alba, Juan Escobedo Vi-
llalón, Carmen Quirós Martín, Jpsé 
Natbona Fuentes, Luis Jiménez Moreno, 
Carmen García Morón, Francisco Sán-
chez Ríos, Dolores Durán Somosierras, 
Carmen Herrera Sánchez, Manuel Me-
lero Parejo, Francisca Bermúdez Mo-
rón, Remedios Melero Palma, Teresa 
Sánchez Ramos. 
Varones, 8.—Hembras, 8. 
Loa que mueren 
María Guerrero Jiménez, 90 años; 
María de los Dolores Carrillo Cabrera, 
70 años; Cristóbal Granados Camino, 
64 años; Rosalía Lechuga del Pino, 72 
años; Alonso Guerrero Rojas, 65 años; 
Francisco Ariza González, 48 años; Jo-
sé Reina Hijano, 16 meses; Juan Ar-
guelles Jiménez, 82 años; Juan Moreno 
Navas, 80 años; Rosario Postigo Gon-
zález, 4 meses; Juan Corbacho Cabrera, 
70 años. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 
Total de defunciones. . . . 
I Diferencia en favor de la vitalidad 
16 
11 
Los que te casao 
Rafael Gutiérrez Morilla con Carmen 
Pérez Fuentes.—Antonio Castillo Jimé-
nez con Trinidad Díaz García.—Ma-
nuel Ortega López con Carmen Melero 
Ruiz.—Victoriano Morón Avilés con 
Encarnación Ruiz Sillero.—José Melero 
González con Inés Ruiz González.— 
Diego Báez Vegas con Josefa Godoy 
Tirado. 
NOVELAS Y CUENTOS j ' 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal, en cuadernos a 
25 céntimos la obra completa, está de 
venta en *El Siglo XX> . 
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